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В условиях динамичного развития рынка электронной коммер-
ции активно используется система безналичных расчетов. Субъекты 
предпринимательства в процессе участия в хозяйственном обороте 
используют именно данный способ расчетов. В ходе проведения 
безналичных расчетов происходит зачисление и списание денежных 
средств в электронном виде.  
Существует несколько форм, в которых осуществляются безна-
личные расчеты: платежные поручения, инкассо, перевод электрон-
ных денег и др. На сегодняшний день распространение среди физи-
ческих лиц, а также субъектов предпринимательства получили опе-
рации с использованием электронных денег. Электронные деньги – 
это новое средство платежа, позволяющее совершать платежные 
операции и не требующее доступа к депозитным счетам. В рамках 
этого вида безналичных расчетов физическое либо юридическое 
лицо предоставляет оператору для ведения операций денежные 
средства с его личного счета.  
В целях расширения рынка банковских услуг и совершенствова-
ния методологии проведения операций с электронными деньгами 
Правление Национального банка Республики Беларусь утвердило 
своим Постановлением № 199 от 08.04.2018 г. Правила осуществ-
ления операций с электронными деньгами. 
Операции с электронными деньгами включают в себя эмиссию, 
распространение, использование, погашение электронных денег. 
Существует два вида электронных денег: 
1. Эмитированные в электронном виде платежные сертификаты, 
или чеки.  
2. Записи на расчетном счету участника системы. Расчеты про-
изводятся путем списания определенного количества платежных 
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единиц с одного счета, и занесения их на другой счет внутри пла-
тежной системы эмитента электронных денег.  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
использовать электронные деньги, чтобы принимать платежи за то-
вары, работы и услуги от физических лиц – как резидентов, так и 
нерезидентов. Данные платежи проводятся путем перевода денег и 
(или) электронных денег на электронный кошелек. Таким образом, 
чтобы собрать выручку в электронных деньгах, субъекту хозяй-
ствования достаточно иметь электронный кошелек. 
Субъекты хозяйствования могут приобрести электронные деньги 
у банка-эмитента или его агента. Когда организация решает прово-
дить операции с электронными деньгами, она выбирает ту или 
иную систему электронных денег, исходя из своих интересов и ин-
тересов покупателей, удобства и доступности платежной системы 
для потребителей. 
В Беларуси есть несколько платежных систем. С точки зрения 
технического взаимодействия участников они предусматривают 
использование электронных кошельков, открытых в сети Интернет, 
телекоммуникационных каналов мобильных операторов (EasyPay, 
WebMoney, iPay, Яндекс Деньги, Система АИС «Расчета» ЕРИП 
(позволяет оплачивать услуги субъектам предпринимательства, 
включая коммунальные услуги, налоги и сборы)). 
Выпускать электронные деньги в обращение вправе только бе-
лорусские банки и небанковские кредитно-финансовые организа-
ции, получившие соответствующие лицензии Национального банка 
Республики Беларусь (ОАО «Технобанк», «Паритетбанк» и др.). 
Таким образом, развитие электронной коммерции способствует 
расширению использования субъектами предпринимательства элек-
тронных денег как способа расчетов.  
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